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Devolveremos o Fspaffo la fe en sí 
nii$maf la ambición de reclamar 
sagrados y altos puestos. 
José Antonio 
• A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
T t i é f . I M S 
6 U E R R A 
Enormes núcleos de población civil se presentan en nuestras filas, en el frente de Vizcaya 
También han llegado hasta nuestras líneas 70 milicianos con armamento 
En cuanto a operaciones militares en este frente, nuestras tropas se han limitado a con-
solidar y mejorar las posiciones conquistadas en días anteriores 
imú<1me oficial francés sobre 
ivtf aviooes boivnuviqu^s 
-. I ' ^ L Í A . — ü i i c o m u i u c a u u tlül 
u u i i u t i ; u c u u i i u e i ' v c n c i u u , 
j u e i i u i u a a u i u c c í u r u c i u a i n i u -
cesa s j v g u i i la u u a i el y u L u e n i u 
jii-auütíS na aauo u a u i i u n a e 
uetanauo sourc ios lü a v i o a t í a 
¿jué a i e i T i z a r o a e l b aemayo 
en louiüuse y cíe los i7 que 
(¿ermarou el i 7 üel mismo, 
mes en rau, toaos de ungen 
j j ü i c a e v i q u e espano,!. 
Jül iniorme iraucús ao coa-
llene nada nuevo, aparto de 
que tres de los aviones do la 
última escuadrilla lian sido, 
autorizados para conservar su 
armamenio para el caso do un 
ataque por oi actversa^o. 
La aeciaraciua iniorma que 
el gobierno írancés lia puesto 
en eQ,nocunienio de los poLen-
taüos de Valencia estas medi-
das, añadiendo que el gomer-
no irancós» en io sucesivo, ao 
se hallará obligado a dar el 
mismo trato, si nuevos avio-
nos bolcheviques aterrizaran 
on su territorio, toa cuales ha-
brían de ser retenidos por las 
autoridades íránoesaa. 
En Bilbao no hay pan 
tóaiaiuanca So reciben no,-
licias de París según las cua-
les la población civil do Bilbao 
carece totalmente do pan, no 
quedando, desdo el domingo, 
innguna reserva en la capital 
vasca do este artículo indis-
pensable:' 
Nuevos áesérd«no8 en Gata-
l«fla 
i'arís,—Algunos periódicos 
parisinos hablan de nuevos 
desórdenes producidos en Ca-
taluña, 
> Según tales iníormaciones 
ios anarquistas han ocupado 
ia ciudad de Barbastro, situa-
da en la corretera de Huesca a 
Lérida y han fusilado a la ma-
yoría de los dirigentea del 
frente Popular, Numerosos 
l^publioanos y socialistas han 
8»dü ahorcados en sus casas. 
Los anaroo-sindicalistas han 
Proclamado la dictadura. E l 
general Pozas ha destacado 
(lo« batallones bolcheviques 
Para reducir a los rebeldes. 
¿Ha dimitido Gompanys? 
Salamanca—Gomunióan de 
París que los rumores propa-
sados on el extranjero sobre la 
Pretendida dimisión de Gom-
Panys, han sido desmentidos 
oficialmente por las autorida-
de Barcelona, 
A pesar de ello, el rumor 
freiste, 
paiv9ce que no prospera la 
P^oposioión de tregua 
Londres—Varios periódi. 
C08 ingleses se ocupan de la 
^sión del día 24 celebrada por 
^ Gomitó de no intervención 3 
estado en que se encuentra 
_ Proposición referente a un 
^ i s t i c i o en España. E n ge-
aI. los periódicos estimar 
Mué a este respecto no se lie-
Nu 
nen grandes esperanzas de 
conseguir algún fin práctico.' 
E l "Times" escribe que has-
ta el momento, sólo Francia 
ha aceptado la proposición bri 
tánica sin reservas. Alemania 
^ha declarado su simpatía, pe-
ro al mismo tiempo ha formu-
lado sus objeciones. L a con-
testación portuguesa no es 
realmente alentadora y las dos 
partes combatientes en Espa-
ña, se han negado rotunda-
mente a aceptar la proposi-
c'ón. 
La retirada de voluntarla du-
raría trss meses 
Londres.-"Daily Telegraph" 
estima que en el seno del Co-
mité de np intervención, se 
sabe que en las condiciones 
más favorables, la retirada de 
voluntarios extranjeros que 
combaten en España, no podrá 
realizarse en menos de tres 
meses. 
"New Chronicle" dice que la 
esperanza de que había llega-
do el momento propicio para 
un armisticio en la guerra d3 
España, se ha disipado. 
La posición de Italia 
Londres E l corresponsal 
en Roma del "Morning Post" 
estima que Italia no contesta-
rá hasta después que haya re-
cibido una información com-
pleta sobre los motivos de la 
proposición inglesa y de haber 
recibido la seguridad de que 
hay posibilidad de conseguir 
un resultado positivo. 
Los círculos políticos Italia 
nos son de opinión que Va-
lencia se encuentra en víspe-
ras de una revolución anarquis 
ta y que el gobierno rojo tra-
ta de salvar lo que pueda. 
Cl motivo del celo Inglés a fa-
vor del armisticio 
Roma En los círculos 
nolíticos italianos se oree que 
el celo inglés para provocar un 
armisticio en la guerra de E s -
ñaña, se debe únicamente a los 
«rrandea intereses económicos 
T u e Inglaterra tiene en el te-
"ritorio vasco y que con la 
"aida del jsrobierno vasco se 
derrumbarían totalmente. 
Se recomtftnda a Pftl Vavo mo 
deraofón en Ginebra 
París .—La mayoca do los 
periódicos parisinos estiman 
que la cuestión esparioia do-
minará en los debates del Con-
sejo, de la Sociedad de las Na-
ciones, haciendo resaltar la 
arga duración de la entrevis-
ta entre Delbos y Alvarez del 
Vayo. 
"Le Petit Parisién" estima 
que Alvarez del Vayo, si^uien-
Jo las indicaciones de Delbos 
y de Edén, ministros de Rela-
ciones Exteriores de Francia 
e Inglaterra respectivamente, 
se limitará a tratar la cuestión 
española desde el punto de vis 
La general. 
"Le Journar, por su parte, 
lutóe observar qtfe se ejpíí^s Itt 
Cuorlel general del Generalísimo 
Sección de información.-Estado Mayor 
on u Boletin de f o r m a c i ó n , con noticias r-cibidas en este Cuartel General, hasta las 
20 horas üei aia de hoy, 26 de majo de 1937. 
Ljerciiu Qbi horte. 
trente de Aragón—Sin novedad. 
Frente ae K/^aya.—Nuestras tropas han mejorado y consolidado las posi-
ciones alcanzadas en oías anteriores, habiéndose pasado a nuestras filas, en el dia 
de hoy, en este trente. 70 milicianos con armamento. En el sector de Dima, se han 
preseiitaüo 20cí personas y por Lemona 25 L 
trente ae Santander.=bm novedad. 
Frentes de Asturias y de León.—St han presentado 12 milicianos con ajma-
mento y y sin el. 
Frentes de Madrid, Avila y Soria.—Sin novedad. 
Ejercitu uei dur. 
liroteus en todos los frentes, habiéndose pasado a nuestras filas 7 milicianos 
con armamento y Ó paisanos. 
Actuaciun ae la/wiación.—En el aire, han sido derribados por uno de 
nuestro antiaeieos, un avión enemigo. 
baiamauca, 2b ae Mayu ae luav.—De orden de S. E . : Él general segundo jefe de 
listado Mayor, ¿runcmcu AJurtm Moreno. 
LA O ENE KA. 1. 
Buenas noches, señores 
trauquiia apertura de la ses ión . puex.to y de haber desembarca-
do a los viajeros que conducía 
abandonaron el buque. 
" L ' Echo do París" escribo 
indignado que hechos semejan 
tes no conoguirán más que au-
mentar los prejuicios que ©sis 
ten en el mundo contra Frart-
ica. Si los trabajadores de la na 
vegación mercante, añade ol p3 
riódico, actuan de esta manera 
los extranjeros preferirán ein 
barcarse en navios de otras 
naciones. 
Los Judíos y Polonia 
Varsovia,—Dos Jóvenes, que 
desde hace algunos meses vi-
ven de distracción nocturna, 
haciéndose pasar por antise-
mitas rabiosos, fueron deteni-
dos al entrar en un local, don 
de la mayoría de los ooncu-
rrentes eran judíos, por ínsul-
ue umenra, por el uecno do 
nabene recomendado ai dele-
gado de Valencia que dará 
pruebas de moderación. "Le 
Matm" dice que a pesar de las 
tentativas de Litvmof para un 
sabotaje, la ü. K. S. S. impone 
Ü n política de conoesiwnes 
oxas quiere hacer un grun 
ataque 
baiamauca— Por noticias 
procedentes de San Juan do 
JÜUZ se sabe que para dar áni-
mo a los vizcaínos, se iss ba 
dicho, que el general rojo Po-
zas ha anunciado su intención 
de movilizar todas las tropas 
catalanas para empezar un ata 
que de gran envergadura sobi*' 
Zaragoza, Huesca y Teruel. 
Las huelgas en Francia 
París .—El movimiento de 
huelgas en la navegación co-
Todos unidos para ganar la 
guerra y la paz. 
Todos los españoles al lado 
de Franco, constructor del 
Nuevo Estado. 
morcial adquiere cada día ma-
yor extensión en Francia. Los 
marinos de Portvendré, recla-
man la instauración de la so-
mana de cuarenta horas y me 
jora de salarios y como no se 
lo han concedido con la 
prisa que lo pedían, han de-
clarado la huelga. Un vapor 
destinado a Argel, conduciendo 
100 pasajeros y gran cantidad 
do mercancías frescas, ha que 
dado en el puerto pô r tal cau-
sa 
E n el Havre, 1.500 obreros, 
se han declarado en huciga. L a 
tripulación del trasatlántico 
"Normandie", después de de-
jar amarrado el barco en el 
larles groseramente y profe-
rir amenazas contra ellos. 
L a investigación policiaca 
dió como resultado el averi -
guar que ambos jóvenes eran 
provocadores judíos a sueldo. 
Los desórdenes en la india 
Londres.— Comunican dé 
Bombay que estos últimos días 
se han producido desórdenes 
en varias partes de la India, re 
sultando 12 muertos y virios 
cientos de heridos. E n varias 
poblaciones ha habido encuen 
tros entre indúes y mahome-
tanos. 
Los tumultos en Pátéstina 
Londres Ha sido publica-
do un comunicado oficial en el 
que se hace saber que los tu-
multos de Palestina han costa-
do al estado inglés, durante el 
año 1936 más de un millón de 
libras esterlinas. 
r Bretaña ba tenido que 
reformar las guarniciones, en 
viando fuertes contingentes 
de tropas regulares; 
400 comunistas ingleses lu-
ohan al lado de loe rojos 
Londres..—En el congreso 
anual del partido comunista in 
glés .se ha dado a conocer un 
informe según el cual 400 afi-
liados del mismo se encuen-
tran luchando en las brigadas 
internacionales, organizadas 
por los bolcheviques españo-
les. También se ha oomünica-
do que más de 100 ingleses han 
encontrado la muerte al lado 
de los marxistas. 
Una protesta Inglesa 
Londres.—Lord Cramborn 
comunicó en la Cámara de los 
Comunes que el gobierno bri-
íánico ha presentado una pro-
testa ante el gobierno nació 
nal español, por haberse apo-
derado del cargamento de dos 
barcos, reclamando la devo-
lución de aquel cargamento. 
Siguen ios desfalcos en el pa-
raíso soviético 
Salamanca E l periódico so 
viético "Prawda" comunica 
que durante el pasado año, las 
estafas cometidas en la admi-
nistración pública en Rusia as 
cienden a diez y siete millones 
de rublos y en la federación de 
Cooperativas a doscientos tres 
millonep de rublos. 
JS'o hay nada más curioso de 
leer que los periódicos, que 
nacen la historia pô ? ej^n^plo 
ios periódictíí de 0^ 
anos. E n ellos se aprónde de la 
iragilidad humana, en hechos 
que al leerlos ahora, en los 
tiempos que corremos, despier 
ta nuestro interés. E n el nú-
mero do un periódico corres-
pondiente $ día 25 de mayo, 
del año pasado, so loe la refe-
rencia de un mitin que se ce-
lebró en la plaza de toros de 
Sevilla, mitin en el que un ora 
dor dijo que se estaban viendo 
i 01 maoiones militares de cami-
sas rojas y puños en alto; pon 
sad, dijo, que on el signo rojo 
de los Uniformes que inundan 
las ciudades está el tirano, de 
mañana, 
Pero no es esto solo, por lo 
que hago referencia a ese mi-
tin. E n él habló la doctora Fe-
derica Montseni, que dijo que 
podía olvidar Casas Viejas 
ni al Parque do María Luisa, 
donde Largo Caballero, envió 
la guardia civil contra los obre 
ros. También dijo que en As-
turias los jefes se escondían 
debajo de la camas, abandonan 
do, a los trabajadores, otros 
se escapaban por las cloacas y 
otros se escondían en los bal-
cones como doña Manolita. 
Pero tampoco es esto todo, 
mítines dicen a los obreros to-
da clase de infamias para en-
gañarles y confundirles cuan-
do llega el momento, de pegar, 
desaparecen como por encan-
to y dejan a las masas que re-
ciban los golpes. E s el caso 
que esa señora doctora Mont-
seni que en aquella ocasión de 
cía tanto contra el Canallero, 
frágil como mujer y como anar 
quista, ya no ge acuerda de lo 
que había dicho y formó min! 
torio eon el Canallero, por qu 
el sueldo de ministro no es 
una cosa despreciable y me-
nrs para una doctora sin vi-
sitas. ¿Verdad, señora Mont-
seni? iOué conviocioiio" máí 
arraigaJas las que demuts-
ira al ' enchufismo 1 
Pero no es ella sola la qüV 
presenta uaas convicciones 
laa arraigauas. tíi uos lijcimus 
en el esuriuo que presentarla 
ios "parimos socuuisias, aaar-
quiia y couiuxiista, ai I'IÜSÍ-
uenie .ae la nepiumca, a .'au 
ue la Ultima crisis, verem ur-
ea ei que la comisión ejecuuvu 
ue la ü O T hacia sabor que qu 
cunaba toda respousabnidau 
por la crisis, hauioaüo cons 
tar que no prestarían colabo-
ración de ninguna ciase a* 8° 
goniorno quo pudiera formar 
si este, no estaba integrado 
idénticas representacio-
nes a las del dimitido, figuran 
do en Oi, como ministro de la 
Guerra y presidente, Francis-
co Largo, Uabailoro, por exi-
girlo así l'áá necesidades de la 
guerra. Ese documento lo fir-
ma la L . G. T. y como por to-
dos os sabido, este partido obre 
ro os ol mismo que el so^ia-
lista. 
E l documento de ia C. N. T. 
es todavía más expresivo y en 
la nota entregada so solidan-
zan con la U, G. T. atacan a 
los comunistas y ai gobierno 
que se pueda formar sin las 
mismas representaciones del 
anterior, presidiéndole Largo 
Caballero, que al mismo tiem 
po tendrá la cartera do Güe-
ra. E s decir, que todos estos 
partidos estaban do acuerdo 
con no prestar colaboración 
a ningún gobierno que al pre-
sidido por Largo Caballero. 
Claro que la C. N. T, ha sido 
barrida a escobazos pero el 
partido socialista, como siem-
.ra. E s decir, que todos estofe-
obreros de ¿al partido. 
Dicen de Per.»ijí:iar. que en 
Barcelona hubo en el día de 
hoy graves chispazos anar-
quistas; las calles de la ciu-
dad se vieron nuevamente en 
sangrentadas a consecuencia 
de un tiroteo; las autoridades 
militares de Cataluña han dic-
tado severisimas medidas pa-
ra evitar su repetición. Pare-
ce que el origen de estos su» 
ees os fué la recogida de ar-
mas. Esta noticia está plena-
mente confirmada por unas 
declaraciones que ha hecho 
Gcñnpanys a los periodistas, 
diciéndoles que esta madruga-
la, se habían producido pe-
que ños incidentes, a IQS que 
ao había que dar importancia, 
^¡laro, no tienen ninguna im-
portancia el asesinato de unos 
cuantos milicianos anarquis-
tas ¡ 
Eta noticia, está de acuerdo 
cen otra de la radio que dice 
que el comisario de Orden Pú-. 
blico había visitado a Com-
panys para darle cuenta de los 
sucesos que habían ocurrido 
(Continua en cuarta plana) 
dest mo 
tiempo no d 
tierra en e 
cuartel. Nos ha corres 
que hay que deiar 
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Heroica defensa de Lillo 
Ha cesado el fuego de ca-1 
ñón. Se va apagando poco a' 
poco la fusilería. Las ametra-
lladoras duermen en un des-
canso bien merecido. ¿Calma 
después de la tormenta?... 
¿Aliento para nuevos ataques? 
No lo sé. Pero la tranquilidad 
relativa de estos momentos 
m^ brinda ocasión para retro-
ceder con el pensamiento 
unos días, y contarte, lector, 
lo que ha sido la heroica re-
sistencia de los defensores de 
Lillo. 
(No creas a Lamparilla. No 
soy un poeta. Al menos en 
esta ocasión quiero no serlo. 
Historia lor nada más. ¿Que 
hay nechos dignos de los 
tiemoos más heroicos? Mu-
chos. Pero no los invento. La 
culpa la tienen estos soldados 
y falangistas para quienes no 
hay calificativos en el Diccio-
nario castellano.) 
Amanecer del día 14 
de mayo 
Aun es noche. En el cielo 
no se distingue todavía cuál 
es el Oriente. Las nubes vue-
lan muy bajas, y se agarran, 
tenaces, en los picos de las 
sierras. E l enemigo, aprove-
chando esta circunstancia, ha 
tomado todas las montañas 
que rodean, coronándolo, a 
Lillo. 
A las tres y media de la 
madrugada las dos escuadras 
de vigilancia del pico del 
Aguila se ven asaltadas per 
una masa enorme de gente 
(¡No temáis! La defienden 
soldados de España). Se rom-
pe un fuego intenso de fusil 
que dura vanas horas. E l ene-
migo, duro y pertinaz, ataca 
fuertemente. Pero nuestros 
soldados los ametrallan sin 
piedad. E l sargento cae heri-
do en una mano y en un 
brazo. ¡No importal Siguen 
luchando valientemente 
Cuando la niebla ciega todas 
las cosas, el enemigo se dedi-
ca a recoger en dos camillas 
a sus muertos y heridos. Y se 
tienen que multiplicar prodi-
giosamente, pues las bajas 
son muchas... 
Empieza a amanecer... 
Cada uno está en su puesto. 
Al hacerse de día, nos da-
mos cuenta de que estamos 
casi completamente rodeados 
de enemigo. 
¿Cercados? 
Como todos los días, a me-
dia mañana, desde Vegamián, 
llega un camión con requetés 
y Guardia Civil para hacer 
hacer el enlace entre los dos 
dos puestos. Va avanzando, 
seguro y tranquilo, por la ca-
rretera. De repente, le hacen 
unas descargas cerradas de 
fusil. ¿Quiénes?... ¿ D e s d e 
dónde?... 
Se tiran rápidos desde el 
coche y arrastrándose por en-
tre tapiales y arroyos pueden 
llesjar a Lillo... las manos he-
ridas de pinchazos de hor-
tigas, los guantes deshe-
chosj los vestidos chorreando 
agua... 
¡Nos han cercado! La co-
municación por. carretera está 
cortada. 
La artillería enemiga 
La mañana va transcurrien-
do con bastante calma Pa-
quean a todos nuestros para-
petos y trincheras. Y a las 
casas del pueblo. A las nueve 
y media hieren a una mujer, 
por fortuna levemente. 
Las nieblas se van desha-
ciendo. Los picos de las mon-
tañas se perfilan oscuros en 
las nubes. 
—¿Qué hay de nuevo, ca 
maradas? 
—|Nada! No se atreven con 
nosotros. 
—No son más que unos 
cuantos chulos que quieren 
darnos un día de fiesta. 
Súbitamente rasga el aire 
denso y nuboso una detona-
ción sorda, estridente... y su 
eco se prolonga, largo, por 
las montañas... 
(Son las 11,40). 
—¿Una bomba de mano? 
—|Nol Es fuego de cañón. 
Mira, mira... Tiran a «La 
Cruz». 
En efecto. Los primeros 
cañonazos van dirigidos a la 
formidable posición llamada 
«La Cruz». Las peñas, rasga-
das por la metralla, saltan sil-
bando. Dos parapetos quedan 
completamente deshechos... 
—jNo os apun is, mucha 
chos!—grita el alférez Loba-
to. —| Arriba Espaflgl— Y él 
mismo entona, gloriosamente 
emocionado, el Himno de la 
Victoria y de la Muerte; «Cara 
al sol»... 
El reloj del al fé-
rez. Paréntesis 
Uno de los cañonazos diri-
gidos contra «La Cruz» cayó 
en el parapelo del alférez, 
arruinándolo totalmente. Col-
gado de la pared tenía su 
reloj. ¿Dónde iría a parar?... 
Después de unos minutos un 
soldado se presenta al alférez: 
—Mi alférez, ¿es éste su 
reloj? 
--¿Dónde lo has encon-
trado? 
—Allí .. a diaz metros de 
distancia Tenía roto el cris-
tal. Le faltaba la cubierta pos-
terior... y seguía señalando 
la hora. 
Hoy sigue en el mismo si-
tio... |Un recuerdo de aquel 
día tan memorable...! 
Fuego intensísimo 
de cañón 
Dos baterías y media del 
siete y medio y del diez y me-
dio, colocadas en distintos 
sitios, vomitan una verdadera 
nube de metralla sobre nues-
tros parapetos con tiros cru-
zados. 
Derrochan un lujo exorbi-
tante de artillería. En veinti 
séis minutos logran disparar 
103 cañonazos... y cuatro y 
seis disparos ai mismo tiempo. 
Soldados y falangistas que-
dan muchas veces sepultados 
en la tierra; los capotes y 
mantas quemados por el azu-
fre. 
—Nos han arado «La Lo-
ma» y las trincheras—decía 
después un falangista. 
Cuando el enemigo cree 
haber destruido nuestros pa-
rapetos enfila sus cañones al 
pueblo, bombardeándole con 
crueldad. Crujen, doloridas, 
las techumbres al derrumbar-
se estruendosamente. Se ras 
gan las paredes resquebra-
jadas... 
Mientras tanto, cuatro bata-
llones enteros, desplegados 
en guerrilla, y a veces en ma-
sa, se lanzan al asalto de 
nuestras posiciones... i Solóa-
dito español! ¡Qué valiente 
eres!... ¡Y tú, camarada falan-
gista, héroe... jhéroe siem-
pre!...) 
Los nuestros los reciben 
con un fuego rapidísimo de 
fusil y de ametralladora, y, 
cuando se acercan más, las 
bombas de mano, lanzadas 
con energía incomprensible, 
siembran la muerte entre los 
a «sitantes. 
Los hospitales 
Continúa el bombardeo del 
pueblo. 
Para los hospitales de san-
gre se buscan casas fuerte^ 
con sótanos. Allí se reúnen 
también algunos paisanos del 
pueblo, mujeres, sobre todo, 
y niñas. 
Empiezan a llegar los he-
ridos. 
Alguna mujer suspira que-
damente. Otras inusitan ora 
ciones que, a juzgar por «-u 
semblante místico, deben ser 
fervorosas... 
Los niños chillan cuando 
alguna bomba est illa cerca. 
Las viejas se santiguan. Una 
invoca a las «11,000 vírge-
nes». Se reza el Rosario. 
Va avanzando la tarde. 
Llega la noche. 
Un velón alumbra la oscu-
ridad del sótano. El médico 
con su bata blanca, mancha-
da de sangre de heridos y de 
la sangre del yugo y l«s fle-
chas al corazón, parece una 
visión inmaculada de paz ale 
teando sobre los quejidos de 
los que sufren. Las enferme-
ras con su dulce mirar..., con 
sus palabras iluminadas..., 
con sus manos enternecidas, 
ponen en las desgarraduras 
unas gotas de consuelo. 
Empiezan a cerrarse algu-
nos ojos cargados de sueño. 
Un herido respira fatigosa-
mente. En un rinc3n un cama-
rada sueña en altavoz:—...me 
vi cercado... muchos rojos... 
cinco bombas... Estoy con-
tento,., maté a cuatro... i Arri-
ba España!...— 
—[Padrel Sólo falta que di-
ga usted Misa... y |las Cata-
cumbas!... 
Lo noche 
Al morir la tarde se calla la 
artillería... A las ocho de la 
noche lleva ya disparados 621 
cañonazos. Los asaltantes se 
han retirado de nuestras lí-
neas muy quebrantados. Pero 
volverán... jvolverán! 
Este momento de descanso 
se aprovecha para subir mu-
niciones a los puestos y repa-
rar las fuerzas. Se cierra la 
noche. La luna desgarra de 
vez en cuando las nubes, y 
nos alumbra pálida, siniestra-
mente. Pero lueê o se vuelven 
a juntar las nubes, y... se ha-
ce más negra la noche. 
Bajan con inuamente enla-
ces de los puestos, con cara 
sucia, vestidos iestiozados, 
ardiendo el fusil... 
—Mi Capitán, que suban 
refuerzos a... 
—Mi comandante, se nece-
sitan municiones en... 
Desde todas las posición, 
se tirotea al enemigo , * 
energía.. Diez de ' W noch*1 
Numerosos refuefzos enem-
gos aculen para ayudar á Irí" 
que asaltan «La Loma» <?* 
les ve acercaise a auestr 
alambradas en grandes &r 
pos con sacos de bombas H 
mano. Los nuestros dispara 
el fusil con tanta rapidez o. 
parecen ametrelladoras. Ótrn 
se dedican a lanzar granad 
de mano. Caen muchos roin? 
Pero otros ocupan su l u í *' 
Parecen decididos a entrar P ' 
nuestra trinchera. E l disna 
continuo de las mil bombl! 
de mano es como un ruido 
sordo prolongado por los va 
lies en la noche. Y su llama 
rada rojiza ilumina a q n ^ h 
lucha desigual en número a 
favor de los rojos, y en bra 
vura y heroísmo a nuestro fa 
vor. vi-
Cuando más rudo es el 
combate, surge poderosa la 
voz del alférez Baños: 
—¡Clavad el machete en 
fusill el 
Y los rojos una vez más 
retrocedieron cobardemente 
abandonando muertos y abun-
dantísimo material de guerra. 
Al mismo tiempo 600 hom-
bres atacaban en Redi pollos 
un parapeto nuestro defendí-
fendido por dos escuadras de 
Falange y una de soldados. 
Por delante llevaban ocho 
magníficas yeguas para que 
rompieran la alambrada. jTo-
do inútil! Como en los demás 
puestos huyeron vergonzosa-
mente dejando el campo cu-
bierto de cadávereres. 
jNoche de gloria para los 
defensores de Lillo! 
( Cloncluirá 
En la España roja son desplaza Jos de las funciones gubernamentales los sindicatos obreros, para encumbrarse en 
el Poder los representantes de los viejos partidos poli ti eos, 
En la España de Franco los partidos políticos son disueltos y los trabajadores incorporados con rango al Estado 
Nacionalsindicalista. 
S e t r a m a u n c a r a l l e s c o s a c r i l e g i o 
¡Virgen de Beg • • • • 
(Católicos espafíoles. y prin-
cipalmente católicos de las 
provincias vascas! ¡Católicos 
del mundo entero! j Atención!. 
E l monstruoso conglomerado 
rojt) separatista, que hace víc-
ma de sus abominaciones a la 
noble tierra, al final de una lu-
cha en que son vencidos, pre-
paran un golpe sacrilego para 
impresionar la conciencia cris-
tiana de las gentes. Es la re-
petición del golpe de Guerni-
ca que en vano han tratado 
de explotar vertiendo calum-
nias y mentiras, hasta que la 
verdad acabó p o r abrirse 
paso. 
Ahora se intenta el incen-
dio y la destruoción de la ve-
nerable basílica de Begoña. 
Toios saben lo que el culto a 
la Virgen bilbaína significa, 
no sólo para las honradas 
gentes vascas, sino para todos 
los españoles que aman a Be-
goña. 
En la cumbre de Un monte 
santificado por su devoción 
preside la vida legendaria de 
la villa que se extiende a sus 
pies, lugar de peregrinación 
y de romería' conmovedoras 
los viejos navegantes y vas-
cos fueron durante siglos a 
colgar sus exvotos ingenuos 
en rememoración de los peli-
gros pasados en el mar: cua-
dros toscos que copian esce1 
ñas de- naufragios y que son 
como historia de la brava na-
vegación bilbaína, que llevó 
la bandera española en viajes 
memorables por todos los ma-
res, reproducciones en minia-
tura de veleros celebres que 
cueigan de la bóveda, pies y 
manos de cera, todos signos, 
en fin, que la piedad encuen-
tra para patentizar su gratitud 
y su devoción, se hallan allí 
proclamando con elocuencia 
•muda lo que se ama a Bego-
ña y lo qué es en la vida de 
un pueblo. 
j Y eso es lo que se quiere 
destruir, el coletazo final de 
una resistencia de los separa 
listas que acabará en derrota. 
Se quiére, con las nobles rui-
nas humeantes, levantar la 
protesta y las cruces. Si el in-
calificable crimen se lleva a 
cabo, señalados están de an-
temano sus autores ante la 
conciencia universal. 
umm mmm imm s. i w 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artícalos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases • Persia-
nas - Qüitalodos - Herramientas - Cerraje-
c= ría - Estufas de todos los sistemas 
mmmim su Ti«n B c o m DE n m 
( 1 7 ) Plaea de Santo Domineo i 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
li calidad lia techa ¡naira nputacÉ 
Ordoño n, 2 UB Teléfono 1749 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten partoriiatas y casos mmm de aroeneia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 1 0 1 
Los católicos vascos que, 
engafu dos, forman aun en las 
filas de los Sin Dios y sin Pa 
tría quedan emplazados para 
que impidan que el sacrilegio 
se consume; si lo consienten, 
el desprecio de los pueblos 
cristianos caerá de nuevo so-
bre ellos, confundiéndolos en 
la responsabilidad con los de 
más incendiarios profanado-
res y asesinos. |Bilbainos: sal-
vad a la Virgen! 
El Comedor de 
Auxilio en Pal-
ma de Mallorca 
Fuera de la Península—en 
las Islas que son Provincias 
españolas—el ambiente esta 
ba muy bien dispuesto para 
nuestra obra; se comprendía 
perfectamente su alcance y se 
la ayudaba con seguridad y 
entusiasmo. Pero no necesi-
tábamos que el «Auxilio So-
cial» fuese tangible para ellos 
y que sus caracteies no estu-
viesen sólo marcados en la 
propaganda de las esquinas y 
de los hogares; para ello la 
apertura de comedores com-
penetraría perfectamente a los 
isleños en nuestro estilo natu-
ral y claro. Así, hace muy po-
cos días se inauguró en Palma 
de Mallorca un comeaor in-
fantil sobre un barco, para que 
el acto tuviese más sabor tí-
pÍ2o. 
Entre los colores alegres 
del «Auxilio de Invierno» y 
la sonrisa de los niños llegaba 
el ambiente cargado de orisas 
marinas al comedor flotante 
dando la nota peculiar del 
«Auxilio Social» en las Islas 
españolas. 
E l acto fué muy brillante, 
asistieron las autoridades y 
una animación nueva e inten-
sa penetró en los habitantes 
de Palma. 
A los que están separados 
de nosotros por el mar, «Auxi-
lio Social», dejando atravesar 
su mano sobre las aguas, les 
une en la hermandad de la 
Patria, del Pan y la Justicia. 
Para fabricar hielo 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa». Ordofto I I . León, 
Señora: 
¡NO L O D U D E ! Si desea tener a junto 
lob sei vicios decocina emplee 
C a r b o n e s F E N I X 
A N T R A C I T A S de fácil encendido. 
Haga un pedido ae ensayo, que 
le serviremos en sacos precintados. 
C A R B O N E S F E N I X 
Fajeros, 2 — Teléfono 1154 
na 
Almacenes de Tejidos 




De sarcasmo ha calificado 
la prensa alemana la entrevis-
ta de Litvinof con Blum y 
Delbos. Sarcasmo, porque 
mientras en Europa se lucha 
uor la paz y por el bienestar, 
que sólo ha de venir de las 
naciones fascistas, Francia, 
que ve sus hombres revolver-
se en huelg. s interminables y 
contempla su economía y su 
misma nacionalidad amenaza-
da por las hordas salvajes de 
Moscú, mantiene relaciones 
«amistosas» con ese pueblo 
que, no tardando mucho, la 
ha de dar muerte. 
Pero hemos dicho mal; no 
son ni Fnncia ni Rusia las 
que ha tenido estas entrevis-
tas; ha sido la masonería in-
ternacional que tiene manos 
criminales y corazón de hie-
, y decimos que esas entre-
vistas son un sarcasmo por-
que al pueblo se le obliga a 
lo que no quiere; a dar la 
sangre de sus venas y el oro 
de sus bancos para satisfacer 
las diabólicas maquinaciones 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA ÜE EMBUTIOOS 
y Almacéti de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobajo 
Teléfono 1988 
(84) L E O N 
Jabón Paquisan 
Fabricante: José Román Gomález 
Los mejores jabones 
BLANCO Y V E R D E 
son los de esta marca 
Magaz de Pisuerga (Palencia) 
S (81) 
8 L O S M E J O R E S 
1 Trobajo del Camino (Lato) 
I Teléfono 1130 
de judaismo masónico inter-
nacional. 
E l caso de España es por 
demás aleccionador. H«y ei 
comunismo ya no trabaja so-
lapadamente; el comunismo 
ha demostrado públicamente 
lo que es: una lucha abierta 
y sistemática contra el orden 
social. Y cuando es necesario 
saltar por el derecho de gen 
tes y violar las leyes más ru-
dimentaiias del internaciona-
lismo, lo hace, sin tener en 
cuenta responsabilidades, \ÚVÍ 
más razones que el cumpli-
miento de sus planes maquia-
vélicos. 
La entrevista franco-rusa 
es además un acto de deses-
peración. 
La guerra española sigue su 
curso por donde comenzó, 
dando la razón al orden y a la 
verdad; y la masonería, en 
previsión de un nusvo y ro-
tundo fracaso, romo en Italia 
y en Alemania, se quiere cu-
rar en salud, y, para e¿o, nada 
más apto que las manos su-
cias de la política. 
E l flamante gobierno de 
Valencia está hecho para cel 
caso». E l doctor Negrín per-
tenece al grado 33; un herma-
CAFE-BAR 
no que era necesario exhibir 
como «buenoi, y ahí está ese 
pobre médico dispuesto a curar 
el susto que le ha dado la 
guerra española a h masone-
ría internacional. 
P. ZORITA 
w o r r e o 
Teléfonos 1737-1014 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparat< 
de radio, en 
R a d i o - E Í e c t r a 
Ramón v Oi>), 5. Teléf. 1470 7(6 
BAR Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas, 96 
Callea, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bacalao al Pil-Pil, * a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
RIPOLL 
Espeoialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
AERODROMO DE LEON 
Parque Regional 
Noroeste 
Necesitándose en los talle-
jres de este Parque dos oficia-
les torneros y un oficial tor-
Inero fresador, se anuncia por 
1̂ presente para los que de-
^een solicitarlo lo hagan en 
nstancia dirigida a esta Jefa-
ura, admitiéndose las mismas 
asta el próximo día 25 in-
ilusive. 
León, 22 de mayo de 1937. 
El jefe del Parque Regional 




Se vende un molino sencillo y 
na refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial Le ' 
ne«3». Ordnfio I I . Le^n. 
j Aíwacén de Cwloniale» 
frelesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
1:) Teléfono F ^ 1 _ 
I Bectar t García Bustarnaali 
\ Sarganta, Nariz y Oído 
í)el Instituto Rubio V CUni'a 
^ de París * ¿ o n s u l t a s : D e l 0 a l 2 y d e 4 a e 
^laza San Isidro, n.0 g»J^ 
\ Clínica dental 
I Teléfono 1812 (35) LeOfl 
v Ordofio I I , 7» PraL ! JarReslíoraní'llttf,, 
¡HIHinllCIltl PfKÍM'(,S 
CID, 3 Te\ét. m i _ J * ~ ~ 
C A S A P f H E T O 
P a s t a s p a r a s o p a 111 INDDSIfilU LEONESA 99 
TELEFONO 1128 
Mlérotolot 26 d« Mayo 1^7 N i . • 
P R O A * * e n I a c 1 u d a d 
Una sentencia interesante 
l'ur 
los arrendatarios de fin 
rústicas publicamos hoy 
• fundamentos de una sen-
l encía dictada por ei Juzgado 
Piimera Instancia de esta ca-
tal en apelación de un juicio 
le desahucio seguido en otro 
Municipal del Partido por la 
que ;e mantiene la prohibición 
ie ejercitar esa clase de accio-
nes mientras se publica la ley 
rte arrendamientos con la sola 
excepción de que la demanda 
¡e funde en la falta de pago. 
Kn este caso el demandante cu 
xa argumentación había acogi-
do el Juez Municipal intentaba 
el desahucio porque habiendo 
adquirido recientemente las 
lincas se proponían cultivar, 
las por si mismo, los deman-
dados alegaban la suspensión 
de] ejercicio de acciones decre-
tada por el artículo 1 de la 
léy de 2 de junio de 1936 de la 
que el actor sostenía que ca-
recía de eficacia por ser del 
Gobierno del Frente Popular. 
Aceptando los cuatro prime 
ros considerandos. 
CONSIDERANDO: Que cual-
quiera que sea la opinión que 
én el orden especulativo pue-
da sustentarse acerca de la 
procedencia o improcedencia 
de que' todavía continúen vi-
gentes leyes emanadas del Go 
bienio llamado del "Frente 
Popular" porque no es posible 
desconocer que en su mayo-
ría, casi en su totalidad, tienen 
que estar en abierta oposición 
a los ideales que inspiraron el 
movimiento Nacionalista, en la 
realidad, como el Jefe del E s -
(ado se limitó, por su Decreto 
d<j Prmiüru de iSoviembre ú i -
l i m u . a dejar fciií ningún vaiur 
ni ereulivo, las disposiciones 
• ncailat í pur ui üobieraü ilepu-
blicaño, a partir del 18 de juliu 
porque üesdé enlonces rom-
pió con él toda relación de de-
pendencia con la zona libera-
-iiiudando respecto a la.-
anteriores que la üomisión de 
Justicia, en la Junta Técnica, 
las examinase por si, est imán-
dolas contrarias a los altos 
intereses nacionales, procedie-
se su derogación inmediata, ha 
de entenderse que, mientras 
esta declaración no se haga, 
continúan vigentes y que los 
Tribunales tienen el deber de 
aplicarlas y hacerlas cumplir. 
CONSIDERANDO: Que como 
entre las aludidas leyes no de-
rogadas y por consiguiente en 
vigor, se euci. iül iaü la de 2 de 
Junio de 1936 que en su ar-
tículo primero dispuso; "que 
no podrá ejercitarse la acción 
de desahucio en los contratos 
de arrendamiento o aparcería 
de fincas rústicas, excepto 
cuando la demanda se funde 
en falta de pago, hasta tanto 
no se promulgue la Ley de 
arrendamiento" y esta tampo-
co se ha publicado, no hay po-
sibilidad de acoger una preten-
sión que sin aquel obstáculo 
sería perfectamente legal; obs 
táoulo, por otra parte, que si 
no fué ya apartado por el Ge-
neralísimo más que a inad-
vertencia, puesto que aun ab-
sorvida su atención por las, 
necesidades de la guerra, que 
es lo primordial, ha manifes-
tado con reiteración sus pre-
ocupaciones por el problema 
ele la tierra y su propósito de 
resolverlo, debe atribuirse a 
• 1 [i jjí i w i i í o s i l d l i d a d de s o l -
ver a l arcaico sentido tradicio-
nal de la propiedad rústica, su 
U o b i e r n u prepara, con deteui-
estudio, la adecuada solu-
ción a ia que no pueden ser 
agenus los principios de jus-
Licia social, que alientan en el 
nuevo Estado y ios postulados 
ideológicos de fuerzas incor-
poradas totalmente a él, y pre-
üere mantener el statu-quo, 
entre propietarios y colonos, 
hasta el día en que perfilado el 
ordenamiento llamado a ter-
minar con las profundas dife-
rencias de intereses (puestas 
en juego, por ambas partes, 
con ausencia de espíritu cris-
tiano, bajo cuyo signo jamás 
se hubieran producido) pueda 
implantarse la norma jurídi-
ca que ha de regularlos en lo 
porvenir. 
CONSIDERANDO: Que por 
lo expuesto, se impone la re-
vocación de la sentencia ape-
lada para declarar no naber lu-
gar al desahucio, por estar en 
.suspenso esta clase de accio-
nes, evitando la condena de 
costas que si es imperativa 
cuando de casos normales se 
trata porque el hecho de ne-
gar o afirmar en pago, la ter-
minación del contrato o el 
transcurso del plazo de aviso, 
que son los tres supuestos en 
que puede intervenir el Juz-
gado Municipal, resultará te-
merario y malicioso cuando se 
pudo probar lo contrario, no 
deben serlo aquí donde tal te-
meridad no existe porque se 
argumenta sobre la vigencia o 
no de la prórroga forzosa im-
puesta por una Ley, cuya vir-
tualidad cabía discutir. 
Sesión del Apiitamieiiío 
Resumen de lus asuntos que 
iiguraban en ei orden del día 
de la sesión que celebró lá Co-
misión Gestora Municipal ei 
día 24 de mayo de 1937. 
Se da cuenta de una senten- ' 
cía del Tribunal Provincial de 
lo Contencioso-administrativo. 
Por el mismo se desestima el 
recurso interpuesto por D. Pas 
cual Eguiagaray, solicitando 
acogerse a los beneficios de la 
Ley del Paro, respecto, a una 
construcción en la carretera de 
Sahagún. 1 
Doña María González Soto.' 
solicita acometer a la alcanta-
rilla desde su casa sita en el 
Barrio de San Esteban, calle 
C, número 8, Se informa favo-
rablemente. 
D. Nicanor Miranda, soli-
cita aprovechamiento del agua' 
de la boca de riego frente a la | sido designado el Sr, Labayen 
representante de la Sociedad 
Electricista para asistir a las 
reuniones sobre muuicipaliza 
ción del servicio de la luz. 
Se acordó asistir en Corpo-
ración a las procesiones de 
Corpus y de la Minerva y Ve-
ra-Cruz. 
Se acordó dar el nombre del 
Capitán D. Santiago, Cortés 
González a la travesía de Don 
Cayo, donde está el Cuartel de 
la Guardia Civil. 
Pasó a estudio de la Comi-
sión de Hacienda la propuesta 
de adquisición de una romana 
para el Rastro Matadero. 
ción. Se conceden mil pesetas 
D. Sotero Rico solicita el 
pago en plazos de las contribu 
e.iones especiales por pavimen 
tación, respecto a su finca sita 
rm la calle de Menéndez Palla-
rós. Se informa en sentido de-
negatorio. 
E l Sr. Presidente del Nuevo 
R e c r e o Industrial, solicita 
la exención de arbitrios por 
Círculos de Recreo respecto al 
de dicha sociedad. Se informa 
en sentido denegatorio. 
D. Patrocinio González, so-
licita dedicar al servicio pú-
blico un automóvil. Se infor-
ma favorablemente. 
Se presenta relación de pa-
gos para su aprobación, debi-
damente justificados. 
Terminado el orden del día, 
se acordó ampliar el terreno 
concedido en el Cementerio pa 
ra Ejército y Milicias. 
Se quedó enterado de haber 
casa número 5 de la calle de 
Menéndez Pallarés. Se informa 
accediendo a lo solicitado, con 
carácter provisional. 
Don Francisco Salado, so-
licita el arreglo de la tubería 
de riego en la Calleja de los 
•Difuntos. Se informa en sen-
tido denegatorio. 
Doña Ana Ordás Rodríguez, 
solicita apertura de huecos en 
el Puente del Castro, casa nú-
mero 18 de la calle de San Pe-
dro. Se informa favorablemen-
te. 
Doña Asunción S. Chicarrq, 
solicita cesión de una par-
Cela en la Glorieta de Guzmán 
el Bueno. Se informa favorable 
mente: 
E l Delegado Provincial de 
Auxilio de Invierno solicita 
subvención para dicha institu-
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artística. (58 
Para los auto-
movilistas 
L a Jefatura de Requisa del 
8." Cuerpo del Ejército, Dele-
gación de León, nos envía las 
siguientes notas: 
Todos los agentes vendedo-
res de automóviles de esta pro-
vincia harán entrega, en esta 
Delegación de Requisa, (Ave-
nida de Sagasta) antes del día 
31 del actual, de una relación 
jurada y detallada de la exis-
tencia en coches que tenían en 
20 de julio del pasado año, de-
biendo dar cuenta por escrito 
de los coches que vendan, nom 
bre del comprador y domicilio, 
como asimismo si recogen al-
guno por fala de pago o cam-
bio. 
• • • 
Por el presente anuncio se 
hace saber a todos los propie-
tarios de vehículos automóvi-
les al servicio particular de 
'esta provincia de la obligación 
que tienen para salir del lími-
te de la misma de proveerse 
de la reglamentaria tarjeta de 
circulación, que les será faci-
litada en esta Delegación. 
Los contraventores de este 
'anuncio serán corregidos con 
la multa que tenga a bien im-
ponerles el Excmó. Sr. Gene-
ral Jefe del 8.° Cuerpo del Ejér-
cito. 
• • • 
Por el presente anuncio se 
hace saber a todos los propie-
tarios de vehículos de tracción 
mecánica al servicio de hote-
les, así como a los taxis de ser-
vicio público, la obligación que 
tienen de pasarse por esta De-
legación para hacer declara-
ción de sus vehículos. 
Días de presentíieión : del 2ñ 
al 31 del actual. 
Horas: d e 9 a l 3 y d e l 5 a l 9 
Pasada esta fecha y de no 
haberse hecho la presentación 
o declaración escrita serán 
sancionados los contravento-
res con la multa que tenga a 
bien imponerles el Excmo, se-
ñor General Jefe de este 8." 
Cuerpo de Ejército. 
E l Comandante Jefe, Juan 
Qarnioa. 
Señoia: Pida a su tienda 
J ibó i P A Q U I S A R I 
el -[ue más Ce ra lavando, 
e presentante: Eulailo Alvarez 
Tiobaj > del Camino (73 
Ni son todos los 
que están... 
Con gran satisfacción tene-
mos el gusto de hacer públi-
co, que el farmacéutico de 
Boñar D. Angel Martínez 
Nestar, desde el comienzo del 
Movimiento Nacional, ha su-
m i n i s t r ado gratuitamente 
cuantos medicamentus se ad-
quirieron en su farmacia con 
destino al Ejército y Milicias. 
En cambio, el farmacéutico 
de esta oudad, D. Pedro 
Martin Escudero, se ha nega-
do a facilitar medicinas para 
los hospitales de sangre, por 
haberlas solicitado a altas ho-
ras de la noche. 
Por este hecho, calificado 
de antipatriótico, se le ha im-
puesto una multa de cinco mil 
pesetas. 
La maniobra intervencionista del gobierno rojo y sus cómplices está ya desbaratada y en fracaso. 
La España de Franco no admite pactos n1 componendas; sólo acepta una solución: Guerra hasta la victoria. 
Nombramiento de maestros 
.fQr el Excmo. Sr. Rector de número 2; Antonio bardiña 
la Universidad Literaria de; Carapeto, León. Barrio de 
Valladolid ,han sido expedidos, Puente Castro, núm. 1; Basi-
oon fecha diecinueve del mes j lio Hernández Llórente, He-
actual, los siguientes nombra- rerrías,; Nemesio Alonso Hidal 
mienfos provisionales (para 
propietarios e interinos, para 
las escuelas que a continua-
ción se expresan, como resul-
tado del concurso mandado 
convocar por Orden de 30 de 
octubre último, y demás dis-
posiciones complementarias. 
Todas las escuelas son de 
niños, excepto las mixtas que 
se mencionan. 
Propietarios 
Andrés de Francisco Amigo, 
mixta, Escobar de Campos; Da 
vid de Francisco Amigo, Grajal 
de Campos ,número 1; Roque 
Prieto Martínez, Ponferrada, 
lección Graduada; Florencio 
del Blanco Rodríguez, niños, 
Almanza número 1; Constanti-
no Rodríguez Fernández, mix-
ta, San Mamés de la Vega; Ole 
gario González Diez, Ponferra-
da. Sección Graduada; Rynal-
rlo García Ordóñez, Boñar nú-
mero 1. Francisco Sánchez Be-
n'avides, Santa Marina del Rey 
número 2; Silvestre Calvo Fer 
nández, Zotes del Páramo; Isi-
doro Suárez González, La. Ve-
0iHa; Gabriel Soto Fernández, 
Trobajo de Camino número 2; 
Pelayo Alvarez Alonso, Burón; 
Simón Noriega Hurtado, mixta, 
paUide; Jesús Martínez Mar-
'̂nez, mixta. Las Salas; Luís 
pltiórrez Gonzál1^, Tapia Jo 
«a Ribera; Eusebio Or:c,^a Elvi-
ra, León, Barrio de la Vega, 
go, mixa, Torrebarrio de Aba-
jo; Virgilio Gil Reglero, León, 
Barrio de Puente Castro, nú-
mero 2; Augusto de la Fuente 
Puente, NaVatejera, Basilio 
García Diez, mixta, Palazuelo 
de Torio. 
Maestros del Grado Profesio-
nal.--Primera Promoción 
Manuel López de la Fuente, 
mixta, Villacedré; Antonio Dos 
ceside Bécares, Castrocalbón, 
número 2. 
Maestros del Qrado Profesio-
nal.-Segunda pror« oo'ón 
Todos, escuelas para niños: 
José Santiago Seco, Astor-
ga, número 2; José Rodríguez 
Cerdere, Veguellina de Orbi-
go; Pedro García Gómez, As-
torga. Sección Graduada; L i -
sardo Alvarez Alvarez, L a Vir-
gen del Camino; Elpidio Barría 
da Alvarez, Astorga, número 1 
Cursillistas del Año 1936 
Aurelio Forreras Reyero, mix 
ta; Secos del Porma. Lorenzo 
Alvarez López, Valencia de Don 
Juan. Sección Graduada. José 
Suárez García, mixta; Miñera. 
Maestros oon servicios Intepl-
rez Gutiérrez, mixta, V|iiafe-
liz de Babia. Eutiquiano Gon-
zález García, mixta; Sacarejos. 
Angel Guerra López, Miñam-
bres. Dacio Flórez Fernández, 
i Valduvieco. Francisco, García 
j Rodríguez, Villacorta. Paciano 
' Gallego López, Vilecha. Manuel 
Diez Quirós, Las Murías; Ra-
fael del Valle San Román, For-
na. León González Franco, Va 
lie de Finolledp. Alipio Quirós 
Suárez, Villoría de Orbigo. 
Amarlo García Fernández, Rio 
sequino. Juan Díaz Diez, Mo-
zos. 
Dámaso Pérez Hucrgas, An-
danzas del Valle. Maximino 
Fernández Bardón, L a Oma-
ñuela. Horacio Fernández Cal-
zada, mixta; Quintanilla de 
Babia. Eduardo López Menche-
ro, Campo y Santibáñez. Fran 
cisco, Rivas Reboleiro, mixta; 
Friera. Espiridión Sánchez Gar 
cía, mixta Villamoros de Man-
silla. Manuel Alvarez Alvarez, 
mixta; Cabrillanes. Tomás V i -
zán Fernández, Villamañán. 
Sección Graduada. Rogelio Al-
varez Gonz.ilez, Espinosa 0̂ 
la Ribera. Wenceslao Alonso 
Santa Ana, rebajo del Gerece-
do. Antonio Diez Martínez, mix 
ta; Añilares del Sil. Angel Mar 
tínez Matilla, Villamor de Or-
bigo. Nemesio López Fernán-
dez, Páramo del Sil. Juan Blas 
Folgado Díaz, Bembibre núme-
ro 1. Manuel Morán Morán, 
Fresno del Camino. Gregorio 
Alonso Alvarez, Sésamo. Gre-
no Rodríguez Alonso, mixta; 
Cerecedo. 
José Manuel Arias Fernán-
dez, mixta; Aldea de la Valdon-
cina. Juan M. Carrera García, 
mixta; Sigüeya. Clodoveo de 
Paz García, Nogarejas. Domin 
go de la Iglesia Alonso, Astor 
ga, número 3. Ernesto Suárez 
González, mixta; Valderilla. Lo 
renzo Martínez Forero, Villa-
nueva del Carrizo. Enrique Ber 
mejo Martínez, mixta; Baillo. 
Francisco Rodríguez Bala-
drón, L a Bañeza. Sección Gra-
duada. Alberto Domínguez Gó-
mez, San Román de la Vega 
número 1. Laudelino Gutié-





Se ruega a la señorita Con-
suelo Gómez Vicente se pre-
sente en la Delegación de 
Orden Público, con el fin de 
. recoger unos documentos re-
j lacionados con su salida para 
América. 
«c, 1 eorio Berión Martínez, Alga-
Sandalio Herreros Herreros, ^ 0 ^ dJoro Alonso dei Cam 
Bercianos del Camino. Secumh deíe. leoooio ~ dlia 
no Valbuena Sierra, mixta ;Se po. Astorga. Sección Gradúa-
lie; Antoniano Rey Martínez, 
mixta; Sotelo. Celestino Suá-
da. José Barera Forrero, mix-
ta; 
Varias multas 
En la Inspección Municipal 
de Vigilancia nos comunica-
ron las siguientes multas: 
Cinco pesetas a Isidro Gar-
cía y Francisco García, por 
vender leche fuera del puesto 
para ellos asignado. 
Cinco pesetas a la Farmacia 
Vega Flórez, por dejar su 
sirvienta abandonado el cubo 
A G E N C I A T E L E F U N K E i J i 
Reoara Radio-Peceptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
^onores, Payos X . Aparatos electro-médicos, motores, ere 
instalamos luz, timbres aütomáticob, pararrayos y motores 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S <LOS ALEMANES» 86 
huiet>end<»Tic.U. 4 — L E O V — Teléfono 1614 — Apartado 10. 
L'Unión - Vida 
^cuerda a sus asegurados y personas o entidades a quienes 
itérese, que, en cumplimiento de la Orden de la Junta 
fén ica del Estado de fecha 1.° de Febrero próximo pasado, 
tiene instalada su 
dirección General Provisional 
en VITORIA, calle del Prado, número 10 
<*0nde pueden dirigirse para todo lo relacionado con sus 
pólizas de Seguros sobre la Vida 
^ mismo tiempo, se permite aconsejarles que, en su propio 
^ « r é s , se pongan al corriente en el pago de las primas 
Villar del Yermo. Maximi- * de la basura en la vía publica. 
G A R A G E IBAN 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia. 10 Teléfono 3168 
Esf ac ión 




L A G A F A DE CAO 
L E N T E S - G A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA 
O R D O Ñ O H , 4 . — L E O N (105 
Receptores 
Agencia exclusiva 
R m i O - V I O ñ b 
Ordofio II-2 Teléfono 1449 (36 
Sirvientas inco-
rregibles 
Agustina Macho Martínez, 
de 37 años, soltera, tiene un 
puesto de pan para ganarse 
!a vida en la Plaza de las 
Carnicerías, núm. 1, desde 
hace bastantes años. En el 
piso principal de la misma 
casa, vive la célebie Julia Pe-
sadilla, campeona cien por 
ci^n en escándalos, con dos 
sirvientas llamadas Eduarda 
y Teodosia Aláiz Fernández, 
conocidísimas también en la 
Comisaría por sus distintas 
intervenciones en riñas y es-
cándalos con la vecindad. 
Pues bien; ayer estas dos 
populares sirvientas, sin mo-
tivo alguno que lo justificara, 
bajaron de la casa y con vio-
lencia tiraron a la calle el 
puesto de pan de la Agustina, 
causando los daños que per-
seguían y promoviendo un 
escándalo mayúsculo. 
De no ponerlas un bozal y 
atarlas, Sr. Comisario, franca-
mente le diremos que no ade-
lantará nada con estas indi-
viduas. 
Audiencia pública 
Dos fueron las vistas ayer 
celebradas en el viejísimo ca-
serón que tenemos por Au-
diencia, 
Una de ellas lo fué contra 
Porfirio Fernández, acusado 
de tenencia ilícita de armas, 
y para quien el Ministerio Pú-
blico solicitó la ^)ena de 250 
pesetas. 
E l defensor Sr. Garrido, 
basándose en la enajenación 
mental de su patrocinado, so 
liciló para él la absolución. 
A continuación se sentó en 
el banquillo Florencio Rodrí 
guez, acusado de lesioi.es, y 
para qu'en el Ministerio Pú-
blico solicitaba la pena de 
dos meses de arresto mayor 
en sus conclusiones provisio-
nales. 
En vista de la prueba testi-
fical, totalmente favorable pa-
ra el procesado, el Fiscal, 
D. Emilio Rodríguez, retiró su 
acusación. 
E l abogado defensor lo era 
el Sr. Alonso Buión. 
Intervención de 
créditos 
A fin de dar el más exacto 
cumplimiento a la orden dé 
la Junta Técnica del Estado 
de 3 del actual, sobre inter-
vención de créditos a favor de 
acreederes residentes en zona 
no liberada, se advierte a to-
dos los interesados que no se 
admitirá declaración alguna 
remitida por correo, debiendo 
presentarse dichas declara-
ciones personalmente en esla 
Comisión de Incautación de 
Bienes (Delegación de Ha 
cienda), no teniéndose por 
presentadas las que con ante-
rioridad hayan sido remitidas 
por correo. 
E l plazo de presentación 
termina el 31 del corriente, 
debiendo reintegrarse cada 
declaración con un timbre 
móvil de veinticinco cén-
timos. 
Mujeres de España 
Donativos 
La presidenta de Murías de 
Paredes envía, de varios veci-
nos de Villasecino, los dona-
tivos siguientes: 
Doña Antonia Meléndez, 5 
pesetas; D. Enrique Meléndez, 
5; D.a Ana A varez, 1; don 
Julián Meléndez, 2; D. Pláci-
do Alvarez, 5; D. Elíseo Fer-
nández, 2; D. Rafael N., 5; 
D. Abel N., 1; señorita Mer-
cedes García, 3; D.* Isabel 
Mallo, 10. Total 41 pesetas. 
i 
• El m á s selecto 
C E N T R A L \ 
^ Ei mejor c a f é ^ 








Esta Presidencia acordó 
anunciar un concurso para 
las obras de reparación de la 
carretera provincial^ de León 
a Boñar. 
E l proyecto, pliego de con-
diciones, presupuesto y con-
trato a destajo se hallarán 
manifiesto durante cinco días 
contados a partir del siguien-
te a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficia^ 
de diez a once, en la Secreta-
ría de la Corporación (Nego-
ciado de Comunicaciones) 
durante cuyo plazo y en las 
referidas horas se podrán pre-
sentar proposiciones que se 
reintegrarán con póliza de 
1,50 pesetas y timbre provin-
cia) de una peseta. 
León, 24 mayo 1937.—El 
Presidente, José Moreti, 
F a r m a o i as 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de U 
mañana, 
Sr. Alonso Burón Pérez Galdós 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono IQII 
B A Z A R T O M E 
Ordofto II, 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Obietos para regalos 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 18S4 
Gran menú de Guerra 
Pesetas 3,50 
Hombres de ía Nueva España R a m ó n M e n é n -
dez Trabanco: La tragedia d:e e.^ia'¿uerra, loiucuLudu yoi- la'ijiaiciün y 
el veneno iniiumuuü lepresentado por el vil contubernio, de 
masones, marxistas y jumos, las tres plagas sociaieg que wo, 
Lan a ia iiunianiüad, na servido para íorjar frente ai deitino 
doloroso de una lucna crueniisinia entre nermanos, ani des-
cripción en ios anaiej de la ÚisioÚlk, el leaipio ue iQjs íiomuves 
(j-ue pelean poi la ii-spana digna y el de aquenos otros que ante 
ia desgracia iatal, consideran esta u o a i u el aiayoi- iionor pa-
ra lo,s suyos caidos-
Uonstanteinente se prodigau lus casos de exaltado patrio-
tismo, do encendida pasión por la Patria, antepuesta por ios 
liomUres de la nueva üspana, con le ciega, ouearnada en las 
virtudes de la raza, a la placida comodiuad que iurnaaries pu-
diera una retaguardia iminciosa, alegre y confiada, desalian-
do peligros los que lucnan, resignanuose ante ol auro trance 
de la muerte del ser quenuo, los que quedan. 
Soldados, camaradas, algún os í ís icamene inútiles, están 
en losparapetos aeienüienuo la santa causa nacional desde ei 
principio del movimiento renunciando a un permiso bien ga-
nado ai iado de los suyos. Las tnnclieras de. Lspaña, son pa-
ra estos bravos mucnacnos, el cobijo maternal que añoran 
mientras ia guerra no está ter minada Su madre grande, ia Pa 
tria, esxa en peligro y a esta deiieiiden arma al brazo sin 
apartarse un momento de su lado. 
Si esto es un ejemplo de patriotismo abnegado, que la ju -
ventud de esta nueva ü-sana expone a una reiaguardia., exce-
sivamente confiada, especialmente a aquéllos proi'esionales 
de la crítica, hurtadores del peligro, jóvenes "camuílados" 
que se creen con derechos cua ndo debieran de estar totalmen 
te desplazados de sus reductos por perturbadores para la bue 
na marcüa del naciente listado nacional-sindicaiisLa, no me-
nos ejemplo nos le dan aquéllos padres que ante ei cadáver 
del hijo amado, resignándose ante la voluntad do Dios, coa 
entereza emocionante exclaman: "Lástima que no tenga más 
hijos Que dar a España". 
A mis manos llega una carta de un camarada, dirigida a 
un amigo, la cual, está redactada en los siguientes términos; 
"El día 5 de Mayo tuvimos la d esgracia de perder a mi herma-
no Panchito, en el frente de Santander, el pobre chaval (20 
años) , era sin disputa el mejor de la familia, laboriosísimo, 
bueno en cantidad superlativa, sobre todo un voluntario ospa^ 
ñol de un espíritu inmejorable. Nuestra pena es grande aun-
que nos cabe el consuelo de qu e su muerto ejemplar, preñada 
de valentía y determinada por sus afanes de gloria a Dios á 
la Patria y a la Falange, han de dar, no, tardando, los natura-
les frutos de paz y bienestar a ios que por acá queden. Murió 
precisamente el mismo día que hacía el aniversario que mi 
pobre madre fué asesinada por los rojos. Mi padre a pesar de 
estos contratiempos, sigue con una entereza y presencia de 
ánimo que son la admiración de todos. 
En el mismo batallón del pobre Panchito, sirve otro herma-
no, que tuvo la suerte de salir ileso; también tengo otro her-
mano luchando en la Falange Gallega y si como es fácil tengo 
que ir yo, pues encantado. Todo por Dios por España y por 
Falange ¡Arriba España!'"... Hombres de la nueva España. 
Quintana 
Agregado Provincial de P. y P. de F . E , T. de las Jon-s. 
24.5-937. 
íPresentel 
Esta noche miré hacia aüi 
y estabas ya en tu puesto. 
Había en la inmensidad ta-
chonada el nuevo titular de 
otra estrella. Te fuiste sin de-
cirme nada y hablándome con 
tu gesto de aquella promesa 
que hicimos al Ausente. Ape-
nas sabía de nuestra comuni-
dad de ideas y sin embargo 
lo irresisdble de la Doctrina 
nos juntaba de continuo. 
Siempre la tuviste clavada en 
tu corazón sencillo y eî  tu 
recto pensamiento. En ese 
corazón que le regalaste y en 
ese pensamiento que le escla-
vizaste. Tú y yo nacimos jun-
tos a la gesta que hoy se 
construye; en silencio co-
menzastes la tarea y se en-
cauzó calladamente al borde 
de la fama hasta venir a ver-
terse hoy fM ese infinito de 
tu sacrificio. Primero en Ma-
drid y luego en Salamanca. 
Los rojos te tuvieron en su 
poder, pero burlaste genial 
mente sus garras para ir en 
busca de ese único pedestal 
de tu transfiguración: Peña 
Ubiñ». Ahora cancelaste tu 
deuda recordando a los que 
permanecen la suya. Y no 
profanaremos tu memoria con 
lo inadecuado a tu conducta. 
«Conságrame a'gún recuerdo 
como el que tengo de tí...> 
PONDAL 
(Viene de la página ldj 
• ¿ta mañana. E l Pozas, que, 
• os va a ahorrar un trabajo 
o lorme, pues está acabando 
cita todos los de la F . A. I. y de 
la G. N. T. de Barcelona y ha-
6o bien con ello, ha prohibido 
que los locutores de radio de 
G italuña hablen sin que so en. 
cuentren en su presencia dos 
pulidas. Hecho que demuestra 
tra la desconfianza que exis-
te en el elemento directivo 
oo i respecto a la G. N. T. y se 
dice que tal medida ha produ-
cido sensación. No es fácil, por 
lo .anto, que la pacificación 
entie ellos venga, después del 
rio < 'e sangre que se está crean 
do entre ambos bandos y a la 
largr ha de dar sus resulta-
dos ; menos que esos parti-
dos da la G. N. T. y de la F . A I. 
siempre tan desafiantes se 
achiqi ten de la manera en que 
parece se han achicado en Bar-
celona. 
Hay sin embargo espíritus 
tan su picaces, no ya en Espa-
ña sino en Francia mismo, que 
suponer que el aíán de Ingla-
terra d que se llegue a un ar-
mlstich en estos momentos, 
para evitar que lUvWtrá^ 
lorzas entien en Biltao. 
Las r idios rojas continúan 
mintienlo y contando histo-
rias. Ahora dicen que un eva^ 
dido de mestra zona, ha couta 
do que los jefes, para oblÍKar 
a los soldados, a pelear, les pe-
gan con unos látigos, y que 
en Burgos, Valladolid y Palen 
oia se hrn robado por los fac-
ciosos" las cosechas, iQué 
idiotas! A nadie más que a 
ello se les ocurre que las cose-
chas se c^gen en este tiempo. 
Lee el parte de operaciones 
la lista de donativos y termina 
su charla. 
Camilo de Blas 
La Casa lan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
LEON - O V I E D O - G I J O N (54 
Vida oficial de 
F. E. T. de las 
J. O. N-S. 
Correspondencia detenida 
en la Secretaría local de 
F . E . T. (Plaza de la Cate-
dral), a nombre de los si-
guientes camaradas: 
Angel Iglesias González, 
Miguel Melgar Alvarez, San-
tiago Santos Borbujo, Alfon-
so Hidalgo Romero, Antonio 
Martin Fernández y José Suá-
rez Fernández. Los cuales 
pueden pajara recogerla cual-
quier día laborable de once a 
una y de cuatro a siete. 
León, 24 de mayo de 1937. 
El secretario local, M., Alva 
rez. 
¡Arriba España! 
A DOS F L E C H A S 
Se interesa la presentación 
de los flechas de Oviedo Die-
go Alvarez y Vicente Gonzá-
lez, en el centro de los «fle-
chas, calle de Guzmán el 
Bueno, numero 4, para infor-
marles de asuntos que les in-
teresan. 
El Jefe local de Flechas, 
A. Ibáñez, 
jArriba España! 
A L A LEGION D E F L E C H A S 
(Sección de cadetes) 
Se ordena a todos los cade-
tes (exclusivamente) se en-
cuentren en su cuartel de Guz-
mán el Bueno, 4, mañana jue-
ves, a las ocho de la n.anana 
(hora oficit.l). 
Toda falta será castigada. 
Lo que se ordena para su 
cumphmiento. 
El Jefe instructor, Esteban 
A. Fernández. 
«Por el Imperio hacia Dios* 




zález, Era del Moro, 6. 
Bursros.—Vicente Fuster. 
Oviedo.—iacundo López, 
Ferrando Castro, 12. 
Monforte. — Mario Silva, 
Carretera de San Emiliano. 
Valladolid.-Viuda Escales. 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce: primera emi-
sión: «18 de ju'io» y «La no-
via eterna» (canciones patrió-
ticas) «La canción del Olvi-
d o Servicio informativo de-
dicado a la provincia. A las 
doce y treinta, cierre de la 
estación. 
A las catorce: emisión de 
sobremesa «Sin tu cariño» 
(zamba) «Rapsodia húngara 
número 2 «Lichs» «Los cla-
veles» (fantasía) Serrano. Re-
transmisión del servicio de 
información desde Radio Cas 
tilla de Burgos. 
A las quince y quince cie-
rre de la estación. 
A las diez y nueve: emisión 
de la t a r d e . «Sinfonía» 
Beethoven, «Danza japonesa 
de las Linternas», «Rigoleto» 
Verdi. Servicio informativo. 
A las diez y nueve y treinta, 
cierre de la estación. 
A las veintidós: última emi-
sión, «Los voluntarios» (pa-so-
doble) «Soy voluntario de 
España» (canción) «Los fia 
meneos» (fragmentos) Vives, 
«La del Soto del Parral» (ron-
da de enamorados) Soatullo y 
Vert,«El Ama» (señora Ama y 
las ofrendas) Guerrero, «La 
Dcgaresa». Retransmisión del 
servicio de información desde 
Radio Castilla de Burgos. 
PESCADERIA VIGUESfl 
Avenida del Padre Isla, § 
Teléfono 1915 
Especialidad pn pecados fino» 
Mariscos! y escabeches. 
IxiDortecídn directa 
de Ins nrincina íespuertns 
Casa de Socorro 
Fueron curados: Leoncio 
Puente, de 40 años de edad, 
con domicilio en Villaobispo, 
de una hemorragia nasal de 
carácter leve. 
Celia Robledo, de 2 años 
de edad, que vive en Central 
Picasso, núm. 4, de una heri 
da contusa ei\ el parietal de 
recho, producida casualmente 
por una caída. Su estado es 
leve. 
Florencio Redondo, de 5 
iños de edad, que vive en 
Hospicio, núm. 19, de una 
herida en la frente, de carác 
La tiesta del 
Corpus 
Mañana, uno de ios tiea 
jueves del año que relucen 
más que el Sol: Corpus Chirs-
ti. La fiesta del Augusto y 
Saniísimo Sacramento del Al-
tar que en triunfo recorre las 
calles de ciudades y pueblos. 
Fiesta españolísima por ex-
celencia, ya que España supo 
derrochar los tesoros de su 
fe, de JU amor, de su devo-
ción y de su arte y generosi-
dad para la exaltación del 
Cuerpo Sacrosanto del Re-
dentor, presente real y ver 
daderamente, en la Hostia In-
maculada. 
Es de creer que el pueblo 
de León, el pueblo de los 
Arfes, de la Exposición pe-
renne del Cuerpo de Cristo 
en su Colegiata, responda co-
mo debe a la tradición espa-
ñola y acuda a rendir home-
naje fervoroso al Dios de la 
Eucaristía. 
Todos los hombres leone-
ses debieran formar en la 
magna procesión de mañana. 
Itinerario de U procesión 
En atención a las circuns-
tancias y con el fin de que las 
fuerzas que guarnecen la ca-
pital puedan cubrir toda la 
carrera que ha de seguir la 
solemne procesión del Cor-
pus, el Vicario Capitular S. 
V.) ha creído conveniente re 
ducir el recorrido anurciado, 
señalando el siguiente itine-
rario. 
Salida a la Plaza de la Ca-
tedral por la puerta de Nues-
tra Señora de la Blanca, ca-
lles de Bayón, ^Fernando Me-
rino, Plaza Santo Domingo, 
Lpgión VII y Plaza de San 
Marcelo, regresando por la 
misma calle de Fernando Me-
rino a la S, I. Catedral. 
Adoración Noctterna 
Se recuerda a todos los ora-
dorsdores activos y honora-
rios que obliga la asistencia a 
la procesión pública y solem-
ne del Corpus. 
Al efecto, acudirán todos 
los oradores con distintivo a 
las diez de la mañana del jue-
ves día 27 a la R. C . de San 
Isidoro, donde se proveerán 
de vela de cera y con la ban-
dera acompañarán al Cabildo 
Colegial hasta la Catedral. 
Adorado sea el Santísimo 
Sacramento. 
¡Arriba España! 
E l Consejo Diocesano 
Le tro $ de luto 
A los 84 años de edad y en 
el cercano pueblo de Paradi-
Ha entregó su alma al Ciea-
dor, cristianamente, c o m o 
había vivido, el honrado la-
brador D. Manuel Rodríguez, 
persona estimadísima en aque-
llos contornos, por sus bue-
nas prendas. 
Ayer tuvo lugar e1 entierro, 
que puso a las claras las mu-
chas simpatías con que con-
taba el rinado. 
A la familia de éste, de 
modo especial a su nieto el 
joven y competente practi-
cante de Medicina y Cirugía 
D. Cándido Rodríguez, nues-





Se ordena a todos los ca-
maradas afiliados al Sindicato 
Español de Ferrocarriles que 
integran la Comisión Organi-
zadora, acudan a una reunión 
que se celebrará en esta Dele-
gación Provincial Sindical 
(Avenida de José Antonio, 1), 
hoy, 26, a las seis y media de 
la larde. 
E l Delegado Sindical Pro-
vincial, R. de Assas. 
Así se hace Patria 
La señorita Conchita Bar-
the Pastrana, Dama enferme-
ra del Hospital de Sangre 
del Seminario de esia ciudad, 
hizo donación el día 21 del 
actual de 400 giramos de san-
gre al soldado moro dt Regu-
lares de Larache, número 
9538, que en la mañana de 
dicho día sufrió una hemorra-
gia fulminante a consecuen 
cia de heridas recibidas en 
acción de guerra que le ha-
ll ían interesado la arteria fe-
moral. 
Se hace público este caso 
de hamanitarismo y generoso 
desprendimiento que revela 
en la donante un alma llena 
de patriotismo elevado al sa-
crificio por salvar la vida de 
un defensor de nuestra que-
rida Patria, no dudando en 
dar un poco de su sangre por 
librar de la muerte %l que la 
había dado toda por nuestra 
santa causa. 
Así se hace Patria y así 
también se puede ofrecer la 
sangre y la vida por España, 
hasta desde la misma reta-
guardia. 
ANUNCIO O F I C I A L 
V E N T A 
E n pública subasta se anun-
cia la de las siguientes Tin-
cas: UNA H U E R T A a la ca-
rretera de Madrid, de unas 
nueve heminas de cabida; 
UNA H U E R T A al sitio de la 
Candamia, de doce heminas 
poco más o menos; OTRA 
HUERTA lindante a la ante-
rior y de igual suoerficie, y la 
casa numero 27 moderno de 
la calle de la Serna. 
La subasta se celebrará el 
próximo día 28 a las diez de 
la mañana en la Notaría de 
D. José López y López, don-
de enterarán del precio y de-
más condiciones. 
Francisco G a r c í a , 
ter leve, producida por una García, Juan Antonio Gonzá 
Madrina de guerra 
La solicitan los falangist \si 
Manuel García González, José 
Suárez Villa, Pascual Iglesias, 
Manu?l 
pedrada. 
Antonio Gómez, de 5 años, 
con domicilio en San Pedro, 
núm. 20, de upa herida contu-
sa, leve, en la mano derecha, 
producida casualmente. 
B -A. IR, ¡3 TT Xi 
El local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
P * c * — C o n c i e r t o diario 
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O-únfir I I , núm. U 99 Teléfono 1605 
Cubierto del DÍA 
Entremeses Variados 
Paella a la Valenciana 
Merluza en SÍ-Isa verde 
Ternera asada jugo 
Postre: Queso - flan - fruta 
1(2 botella vino de tierra 
Pesetas 4 75 
lez, San Marcos (León); Dali 
vo Lera, 7.a Bandera, 2.a Cen-
turia; Eustasio Carbajal, Leó^; 
Manuel Iglesias, 13 Centuria; 
Silvino Valdé-, 18 Centuria; 
Vicente Rodríguez, Agustín 
Fernández, S.a Centuria; Ro-
gelio Avarez, Lázaro Diez, 
Maximino Jáñez, Andrés Al 
varea, Modesto García, Pedro 
Pérez, Cuartel General de 
León. 
También el legíonfrio de 
Boñar (León), Isidoro Rome-
ro, valiente camarada nues-
en Yunces (Toledo) en comi-
sión de servicio. 
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S par* hoy, miér-
les, 26 de mayo 
Teatro Al fágeme 
Grandiosa sesión de cine so-
noro a las 7 y inedia tarde 
El mayor acontecimiento 
del cine nacional 
L a monumental produc-
ción española, 
Morena Clara 
E l film prodigio de nuestra 
productión cinematográfica, 
orgullo y gala de C I F í S A , 
donde triunfan maravillosa-
mente el arte inconfundible 
de nuestras prime ís^mas fi-
guras, la sin par I M P E R I O 
A R G E N T I N A , el saladí imo 
M I G U E L L I G E R O v el no-
table galán M A N U E L 
L U N A . 
L1» soberbia y graciosísima 
comeiia de Q U I N T E R O y 
G U I L L E N , llevad* al cine-
matógrafo pariante, con to-
dos los honore . 
Si usted la ha visto represen-
tar en la escena y no la ha 
visto en la pantalla, no ha 
presenciado todas las exce-
lencias de una verdadera 
obra de arte. 
Mañana, jueves, festividad 
del S a n í s i m o Corpus Cris-
thi, sesiones a las 4 y a las 
siete y media, sobei bio es-
treno U F A , 
El Barón Gitano 
Un film maravilloso, con una 
presentación lujosísima y 
una interpretación defini-
tiva ror parte de A D O L F 
W O H L B R U C K . 
Teatro Principal 
Gran sesión organizada 
prr Falange Española 
Tradicionalista de las 
J. 0. N-8. 




Ruta de Imperio 
La Cruzada del Pan 




9 de Mayo 
Jornada Imperial 
Kl Congreso de 
la Libertad 
Patria Libre 
C I N C O gestos que expone 
la realidad del podf rí • Que 
seconquist' con la Unidad 
N A C I O N A L 
J l ó A o * d e o y e * 
E l sol estuvo toda la 
mañana oculto por una 
serie de nubes grises, pe-
ro el ambiente fué todo 
el dia de bochorno. A las 
seis de la tarde las nubes 
nos hicieron el obsequio 
de un pequeño diluvio. 
Los bombardeos de ciuda-
des abiertas están a la orden 
del dia. E l gobierno rojo se 
ha propuesto un imposible: 
atemorizarnos. Pero no lo 
conseguirá! porque a cada 
bombardeô  la España sana 
pone más cada vez en alt( sti 
corazón y su serenidad. 
Y a propósito de bombar-
deos. Sería conveniente que 
en León se siguiera el ejem-
plo de otrts capitales y los 
letreros de Refugio fue-
ran todos como los que 
están colocados en la Dipu-
tación i sállenles en los edifi-
cios y en letras impresas y 
negras; para que se desta 
quenbien. 
Es como las cristaleras de 
los establecimientos; mucho 
adorno y mucho arabesco: 
están preciosas^ pero en el 
momento que se produjera 
un bombardeo no quedaría 
vidrio sano, pues las tiras 
de papel deben sujetar la ma-
dera de los marcos comple-
tamente, para que se hallen 
mejor defendidos. 
—Comentando la forma-
ción del nuevo gobierno de 
Valencia^ entresacamos esta 
nota de humor de un sema 
nano de San Sebastián: 
< Cualquiera diría que es un 
gabinete organizado para 
presidir una agonía: en él 
figun n el médico, el botica-
rio... Tratándose de anticle-
ricales no es necesario el 
cura, ¡ l a no les falta más 
que el sepulturero!* Y nos-
otros añadimos: ¿Por qué no 
crean una cartera que ejerza 
ese cometido? 
— E n «/ Boletín Oficial 
del Estado se publica una 
orden ascendiendo al agente 
de Policía D. Joaquín Ro-
dríguez Muñiz a Inspector 
de segunda. 
— E n la Audiencia se ce-
lebran dos juicios orales. 
Uno por tenencia ilícita de 
arma de fuego, contra Por-
firio Fernández^ en cau>a 
instruida por el Juzgado de 
Satiagún, y el oír* ~. * 
Floremio ¿dri¡Zz ^ 
do de lesiones por el 
do de esta capital, 
las dos wusas pendienu?*? 
sentencia. % de 
— L a Alcaldía ¿m, 
multas de cinco p ^ e t ^ ^ 
Farmacia Vega F l ó r J ^ 
<bo García y Franci8c¿cU 
Cía por contravenir óy¿* 
~ U D e l e g a c i ó n T * £ 
den ruega la -bre^t . 
tela d a . C J Z I Z Z 
Vtcente, para hacerla e j * * 
ga de unos documentos 
—Se inscriben en el © 
gtstro Civil tres nacim%' 
tos y una defunción 
- L l e g a a nuestro conocí 
miento que el farmacéutL 
de Boñar, D. Angel uZn 
uez Nestar d e s í ^ 
m*nzó el Movimiento ha Z 
wnistrado gratuitamZe 
cuantos medicamentos se l , 
solicitaron para los Hospita 
les de Sangre. F 
—Nos llega la noticia d, 
que Jaime Izquierdo Esté 
fano ha dado su vida por 
la Patria en el Hos£Z 
Militar de Toledo m i 
r T L V s"™6**™ de doña 
Julia Posadilla, por no Per 
der la costumbre, han pro-
movido un fuerte escándalo 
¡Que las aten/ 
—Se hallan detenidos por 
desconocer a los destinata-
rios cinco telegramas, co-
rrespondientes a los nom-
bres de Luciano González 
Vicente Fuster, Facundo Ló-
pez, Mario Silva y Viuda 
de Escales. 
—Antonia Giménez, de 
40 años, con domicilio en las 
Ventas de Nava, fué asisti-
da en la Casa de Socorro de 
una herida en el parietal 
derecho, de pronóstico reser-
vado, producida por una 
pedrada. 
— L a sesión de cine anun-
ciada en el Teatro Princi-
pal, en la que había de pro-
yectarse las películas alema-
nas e italianas, se suspendió 
por causas ajenas a la vo-
luntad de ta organización. 
—En los frentes... délos 
cafés de Ordoño, sin 7. ove-
dad, con numeroso paseo. 
/Arriba España/ 
y hasta mañana, 
RABO DE PASA 
¿Quién la agredió? 
En la Casa de Socorro fué 
asistida diñante la madrugada 
de ayer Antonia (Jiménez, de 
40 años de edad, que presen-
taba una herida inciso contu-
sa en el parietal derecho, de 
pronóstico reservado, produ* 
cida de una pedrada que la 
dieron ya de madrugada junto 
al Parque de Intendencia, sin 
saber quien fué. Pasó a su 
domicilio en Ventas de Nava. 
I ~ SECCION 
da Anuncios económicos 
T I E N D A E S P A C I O S A se arrien-
da, sitio céntrico, cerca de la Plaza 
Mayor de esta ciudad. Kíormes, 
Dnmitiln Snto. La Bafies i. 
MOTOR de gjsolina, se vende, 
de 1 1/2 caballos en buen estado. 
Para tr.tar, Vicente López, Man-
ila de U j M i l is . 
Para los que pi-
den madrina de 
guerra 
Por orden superior, en lo su-
cesivo se Impedirán toda cla-
se de noticias, anuncios y pe-
ticiones de «madrinas de gue-
rra» en los que se indique la 
situación de las fuerzas mili-
tares. 
Las peticiones de madrinas 
de guerra puden hacerse in-
dicando el cuerpo, batallón, 
compaflia o batería a que per-
tenece el interesado, indican-
do solamente la residencia 
oficial de la Plana Mayor, 
nunca con designación del 
frente en que la unidad o el 
interesado se encuentren. 
Lo que advertirnos para co-
nocimiento de los peticiona-
rios de madrinas de guerra. 
L a dignidad humana, la in-
tegridad del hombre y su 
libertad son valores eternos e 
intangibles. 
Pero sólo es de veras Ubre 
quien forma parte de una 
nación fuerte y libre. 
En cines, cafés 
y teatros 
(Nota de la Delegación de 
Orden Publico) 
En todos los cines de la 
provincia, al comenzar el des- ^ 
canso, se proyectará un retra- frenes. Coches de ^ " ^ ^ ^ ^ id 
tO del Geneíalísimo de los Avisos . Jenaro Bezos, p>a 
aprobados por su Cuartel Ge-
neral, solamente durante vein-
te segundos, para no cansar al 
público, interpretándose en 
este tiempo primeros compa-
ses del Himno Nacional. E n el 
teatro y en el primer descan-
so se procederá análogamen-
te. Solamente se radiarán al 
final de emisiones locales 
himnos y marchas declaradas 
nacionales, quedando total-
mente prohibido tocarlas en 
cafés y lugares de esparci-
miento público, evitando que 
con esto pierdan solemnidad. 
León, 10 de mayo de 1937. 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo español. Informes, (o 
(esta Administración, 
i •— 
CÉDESE habitación para caba-
llero estable. Padre Isla 2, cuarto 
centro. 
ADMITIRÍA huéspedes, buenas 
habitaciones, con cuarto de baño. 
Pensión económica, . . 
Para informes, en esta Adminis-
tración. -
* S E ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneaa, 
núm. 27, primero, derecha, 
N E C E S I T A S E un maestro cho-
colatero, dirigirse a David G o n » 
lez.—Castrocontrigo. 
C O C H E S de alquiler a todos los 
Conde, 4, ?.0. Teléfono 1353-
A L Q U I L A R I A piso amuebla^ 
por dos o tres meses. Dmgir oter 
tas a Plaza Mayor, 13, 2- « 
PÉRDIDA de un rollo d e j j P j j 
conteuiendo documentos, "e; iaS 
Fielato de a caretera de A*™ 
hasta casa de Melchor Martinc^ 
Gratificaré devolución 
Quiñón, s, número 4» 3 
C H O F E R , evádido^e la 200 
Asturias, solicita colocación. * 
desta» pretensiones. Barrjo 
Razón, Laureano Riera, 
de Quifioaes, 23. 
Suero 
1 
